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PALMA.—JULIOL-AGOST DE 19-20 
S U M A R I 
I. Sob r e la p r i m e r a ¡ rup r en ta t n S i a . f o r ca . D o c u -
m e n t o s r e l a c i o n a d o * Con e l l a , por D . Jaimt /„. Qaratt. 
I I . E n t e r r a m e n t s y O M l s d e l R e a ! C o n v e n i d e 
Sant D o m i n g o d t la C i u t a t i le M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó n ) , 
p o r D . JtiitHf fit Oh;a v de España, 
I I I . S i n d í c a l o F u r e n s e d e M a l l o r c a ("siglo X V I I ) . — 
M i s i v a s a! R e y ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D. ¡asé Ramis de 
A y¡ tfïor y Sured.K 
I V E x c l a u s t r a d o s { c o n t i n u ac i ón ,pÓt D José Planas 
V, H i s t o r i a ilcl C o l e g i o d e N t r a r Sra. d e M o n t e -
si ó n , d e ]a C o m p a ñ í a d e lust ís j d e 1* cí m i a d d e M a l l o r c a 
( c o n t i n u a c i ó n . * , p o r la Copia: P. ^íart/u QtttflbiTj S. J . 
Sobre la primera imprenta en Mallorca 
Documentos re lac ionados con e l la 
I 
I ) í e xxvj mensis Julíj anno a nativitate Do-
mini M C C C C L X X X X i i j . 
Noverint vniversí quod nos Bartholomeus 
Caldentey, in sacra theologia magister, et Fran-
ciscus Prats, Presbiteri, administratores domus 
monasterij Sánete Trinitatis, habita prius licentia 
ab illustrissimo domno domino Ferdinando, 
Rege Caste'.le et Aragonum, mediante ejus litte-
ra tenoris s^quentis: Nos Ferdinandus Dei gratia 
tíex Casteile, Aragonum, legionis Sicilie, Gra-
nate, To let i , Valentie, Gallitie, Majoricarum, 
Híspalís, Sardinie. Cordube, Corsice, Murcie, 
Grennys, A lgarb i j , , Algesirc, Gibraltaris et In-
sularum Canarie, comes Barchínone, dominus 
Vizcaye et Moline, dux Athenarum et Neopa-
trie. Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchío 
'Orístani et Gociani , ut vos dilectí et fideles 
nostri Bartholomeus Caldentey, in sacra pa-
gina protfessor, et Frahciscus Prats, Presbite-
ri, ad quos in presentiarnm virtute donatio-
nis per nos hodierna die facta spectat régimen 
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et administrado domus seu monasterij de Mira-
mar cu m Raffallo eidem contiguo, terris bono-
ribus, juribus et pertinentes ejusdem situm in 
parrochia de Val le de mussa, regni Majorica-
rum, quod de l l ovó redíficatur et reparatur, 
circha ejusmodi reparationem et alia que ad 
exoneracionem utilitatcm et augmentum dicti 
monasterij, melius et opportunius intendere va-
Ieatis supplicationibusque super liii vestri pro 
parte magestati nostre efusis benigne ínclinati 
tenore presentis, de nostri certa sciencia et con-
sulto concedimus et licenciam plenariam im-
partimur vobis dictis Bartholomeo Caldentey et 
Francisco Prats, adminislratoribus predictis, et 
alteri vestrum superviventi, pro quod quando 
cumque volueritis et vobis videbitur expediré 
pro utilitate dicti monasterij et illius futuri 
collegij cum interveniu Regij procuratoris nos-
tri in dicto Regno Majoricarum seu ejus locum 
tenenti possitis et libere valeatis Raffallum pre-
dictum eidem monasterio conliguum, totum vel 
per partes infeudare, tributare aut in emphy-
teosim daré et stabilire ad impcrpetuum vel ad 
tempus illi persone vel personis quibus vobis 
aut alteri vestrum superviventi fuerit benevisum, 
sub illo annuo censu tributo et prestationibus 
et cum illis partís pactionibus et alijs inde n e -
cessarïjs pro ut cum dictis personis et emph i -
teoticis melius poteritis convenire. Nos enim ex 
nostre regie plenitudine potestatis contractus 
per vos vel alterum vestrum superuiuentem in 
et super premissis faciendos et concedendos et 
finiendos nunc pro tune et viceversa, lattdamus, 
aprobamus et confirmamos eisque auctoritatem 
nostram impendimus pariter et decretum. Man-
dantes per hanc eaudem spectabili in dicto 
Regno Majoricarum locumtenenti generali et 
Gubcrnalori Reg io , procuratort et ejus locum-
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cobi Rollan que quondam fuit Bartholomei Ribes 
et ex alia parte cum possessione Antonij Mas-
roig, et ex alia parte cum litore maris. Predic-
tum itaque Rafallum pro ut superius affrontatur 
includitur et terminatur cum ómnibus integrita-
tibus, propr-ietatibus, terminis, tenedonibus,pert¡-
nenciis, introhitibus et exitibus suis, et generali-
ter cum ómnibus alijs universis et singulis dicto 
Rafallo pertinen tibus et pertineredebentibus,qui-
busvis juribus sive modis vobis dicto Jacobo Ga-
lard, presenti et vestris, damuset stabilimus ut d i c 
tum est superius sub tali tamen pacto et conditio-
ne quod pro censu et melioramento inde excunti-
bus ditis et solvatis vos et vestri ac daré et soluere 
teneamini nobis seu nostris ¡n dicto monasterio 
succesoríbus videlicet, ex una parte octo quarte-
rias frumenti, censuales animales et perpetuales, 
abatas et positas intus dictum monasterium, boni 
nout, nitidi, purgati et receptibilis, ¡n primo ve-
nienti festo sanctorum Petri et Felicis mensis 
augusti, et decem quintaba palee abates, et ex 
alia parte octo libras censuales et perpetuales 
annue soluendas ¡n festo Sancti Michalts mensis 
septembris proxime et ab inde anno quolibet in 
dicto festo abatas etiam intus dictum monaste-
rium expacto, et ex alia parte in primo venienti 
festo Nativitatis Domini triginta quartanos oleij 
pulcri, clari et receptibilis, allatos intus dictum 
monasterium perpetuales. A b hoc autem stabiü-
mento retinemus atque reservamus penes nos et 
succesores nostros in dicto monasterio ad em-
privium lignorum dicti Rafalli pro necessilate 
dicte domus et etiam aque fontis vulgariter nun-
cupate del poll vel magístri Raymundi Lull. In 
his v . r o non proclametis ñeque eligatis vos vel 
vestri alium dominum seu dóminos nisi tantum 
dictum dominum Regem et suos, et nos et nostros 
iu dicto nostro censuali, liceatqtte vobis et vestris 
post dies decem ex quo in dicto domino Rege 
et suis faticati fueritis vos vel vestri presentem 
ac ¡uisicionem veslram cum ómnibus meliora-
mentis et augmentis ibidem factis et decelero 
faciendis daré, venderé, stabilire, impignorare et 
aliter alienare indeqtte faceré de predictis que 
vobis stabilimus vestras et vestrorum omnímo-
das voluntates, cuicumque seu quibuscumque 
voluerítis exceptís tamen militibus atque sanctis, 
saluo tamen semper in predictis jure directo 
alodiali dominio, laudimio et fatica ac scríbania 
publica dicti domini Regís et sttorum ac censu 
nostri et nostrorum si.ccessorium. Prominentes 
et bona fide convenientes vobis et vestris quod 
predicta que vobis stabilimus faciemus vos et 
tenenti. nec non Vicari , bajulo ceterisque univer-
sis et singulis officialibus et subditis nostris in 
dicto Regno, presentibus et futuris, ad quos 
spectet quotenus licenciam et provisionem et 
concessionem nostras hujusmodi ac omnia et 
singula in ea contenta teneant firmiter et obser-
vent, tenerique et observari taciant inviolabiliter 
pro quoscumque, et non contrafaciant vel ve-
niant aut aliquem contrafacere vel venire per-
mittant ratione aliqua sive causa pro quanto 
graciain nostram coram habent et penam flore-
norum auri mille cupiunt non sabire, in cujus rei 
testimonium presentes fieri jussinuts nostro sigi-
llo in dorso munitis. Datum in civitate Barchi-
none die sexto mensis Dccembris anno a nati-
vitate Domini Millessimo quadringentesimo no-
nagésimo secundo .—Yo ei Rey .—V id i t Ponce 
R. Vt. generalis Thesaurarius, Vt. B. Ferrer, pro-
conservatori generali in diversorum Sigilli se-
creto iiii fole. C X X V i l l . 
Gratis et ex certa sciencia damus, stabilimus 
et in emphiteosim perpetuant concedimus ad 
bene videlicet meliorandum, culturandum, con-
directum tenendum et in al iquo non deterioran-
dum vobis Jacobo Galard, habitatori parrochie 
Vall is de mussa (') in dicto Sánete Trinitatis 
presenti et vestris perpetuo quendam Raffallum 
vocatum de Miramar, contiguum dicto monaste-
rio Sánete Trinitatis, quem habemus et posside-
mus, situatum in termino dicte parrochie in dic-
to loco, tentum sub alodio domini Itegis ad 
vicesimum de laudimio, de portione que quon-
dam fuit nobilis Nunonis Sanctij, in quam tenen-
tur per magnificum Joannem Bennassar, Ciuem 
Majoricarum, ad censtim nouem librarum annue 
solvendarum in festo nativitatis domini. Ulterius 
tenetur per monasterium Cartuzie ad censtim 
sex librarum anno quolibet solvendortim, videli-
cet trillin librarum in Testo Sancti Micliaclis 
mensis Seplembris et triíim librarum in festo 
pasche domini, que sex libre fuerunt dicto mo-
nasterio vendtte. Et affrontatur ex una parte cuiti 
tanchis dicti monatterij, Sánete Trinitatis, et ex 
alia parte supra et infra predictas tanchas affron-
tatur cUrn possessionc Joannis Mas, vocata la 
Torra, et ex alia parte cum montaneis Mathei 
Moragues, et ex alia parte cum possessione Ja-
( 0 ' A b u e l o m a t e r n o p r o b a b l e m e n t e de la santa v i r -
g e n d e V a l l í l t u i o s a ' J J v a t a C a l a l i n a T h o n u a s ) , la c u e l h u é r -
fana d e s d e sil más t i e rna e d a d c r e c i ó dC i s i a i , v > e n 
a q u e l p r e d i o q u e l l e v a s un e l a p e l l i d o d e l c o m p r a d o r . 
/i/.r.i Bültnits, p o r P i f e r r e r y Q u a d r a d o , N o t a d e 
Q u a d r a d o , p i g . 1007. 
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vestros et quos voluerítis semper faceré, habere 
(enere et in sa na pare perpetuo pnssidere ac 
deffendere contra omnes personas, et tenentur 
inde*vobis et vestris ac firmiter tenerí promitti-
mus de evictione et omni danno ac etiam inte-
resse liltis et extra, ita videlicet et in speciali 
quod si per alicjuarn persottam extraneam vel 
priva tam cujnsvis conditionis existat fiet vn-
quam seu movebitur contra vos seu vestros 
qüestió aüqua, pelitio seu demanda in predictis 
que vobis stabilimus seu occasione eorumdem 
vos aut vestros in judicio evocabit aut molesta-
bit promittimus nos opponere confestim vestri 
et vestrorttm defluncioni et pro vobis et vestris 
responderé et satisfacere cuicumque agenti seu 
querelanti de vobis aut vestris pro predictis 
ipsasque causis et lites ducere, deffendere et 
tractarc nostris et nostrorum proprijs missioni-
bus et expensis vsque ad talem diffinitivam sen-
tentiam, aqua non liceat vlterius appellare vel 
vos et vestri si voluerítis possitis ipsas causas et 
lites per vos met ipsos ducere, defenderé et trac-
taré nulla inde nobis seu nostris facta denuntia-
tione nisi volueritis, quo casu promittimus sol-
vere et satisfacere vobis et vestris omnes expen-
sas et damna que et quas faceritis ex sustiuue-
ritis vos seu vestri inducendo et exhaminando 
ipsas causas et lites unacum re emta casu quo 
evictioni contingat. Et sive in ipsis causis obti-
nueritis sive sufccubueritis in eisdem cnm óm-
nibus damnís, missionibus, interesse et expensis 
premissorum pretexta factis et faciendís, susten-
tis et sustituendis per vos seu vestros. Súper qui-
bus credatur vobis et vestris vestro solo plano 
et simptici verbo absque testibus et juramento 
nu lio alio probationum genere requisito. Renun-
ciantes legi sive juri dicenti quod emptor debet 
et tenetur motam sibi qüestionem jure empta 
seu acquisíta, dicere et denunciare venditori seu 
stabilitori ac etiam juri dicenti quod emptor 
teneatur litem vel causam contra ipsum motam 
deffendere et tractaré alias quod emptor eutori 
vendítor de enictíone ret vendite seu stabilite 
non tenetur volumus tamen et pactum vobis-
cum facimus quod ab aüqua sententia siqua in 
predictis lata fuerit contra vos seu vestros non 
teneamini appellare nec appelationem alíquain 
prosseguí nec possímus dicere seu allegare con 
tra vos seu vestros quod per imprudentíam seu 
ignorantiam, dolum aut culpam judicis aduocati 
seu procuratoris vel negligentiam vostram sub-
cubnerttis in ipsis causis aut quod in eisdem 
ducendis negligentes fueritis seu remissi, Pro-
quibns ómnibus et singulis stq radictis sic com 
plendis ct inviolabiliter observandis, oblïgauius 
vobis et vestris vterque nostrum in solidum 
nmnia et singula bona nostra et dicti monastcrij 
ct vtriusquc nostrum in solidum habita vbique et 
habenda. Renunciantes nouarum consti tutio-
num et diuidendarum actionutu, beneficijs ac 
legi et franquesie Majoricarum de principali 
prius conveniendo. Pro intrata vero bujusmodi 
stabilimenti confitemur et ¡n veritate recognoxi-
mus tíos a vobis habuisse ct numerando rece-
pisse voluntat! nostre quinqué solidos, monete 
Majoricarum, súper quibus renuntiamus cxcep-
tioni dicte pecunie non numérate, non habite et 
non recepte, et doli malí A d hec ego Jacohus 
Galard,acquÍsitor predictus, bis presens et accep-
tatis in me predictum stabilimentum de predicto 
Rafallo per vos dictos stabilitores mihi supra 
factum sub modis formis, pactis et conditionibus 
antedíctis, gratis et scienter promitto dictum 
Raffallum bene meliorare, culturare, condirec-
tum tenere et in aliquo non deteriorare, dictos 
que census vestris amnis singulis soluere in suis 
terminis sine festis, ceteraque omnia alia et sin-
gula supradicta que per vos superius dicta sunt 
et nárrala et per me atteudenda, attendere, ser-
uare et complere, et in aliquo non contrafacere 
seu venire jure aliquo sine causa sub bonorum 
meorum omnium obligatione. Renuncians quan-
tum ad hec libelli oblationt acordió unius dieí 
firme juris, dationi, pígnoris ad decem dies et 
spatio quadrimestri temporis Majoricis concesso 
bona mobilia non habentibus pro ¡mmobilibus 
bonis subastandis et vendendis. Actum est hoc 
Majoricis videlicet in dicto M o n a s t e r i o Sancta 
Trinitatis die vicésima mensis Julii anno a nati-
vitate Domini Millessimo Quadringentessimo 
nonagésimo tertío. Signa nostra Bartholomei 
Caldentey et Francisci Prats, stabilitores. Signum 
mei Jacobi Galard, acquisitoris predictorum, qut 
bec, laudamus, concedimus et firmamus. 
Signum mei Gregori j Burgués, procuratoris 
regij regni Majoricarum qui hec laudo et firmo 
juribus domini Regís in ómnibus et per omnia 
semper salvis. 
Testes hujus rei sunt discretus Gabriel Aba-
llar, notarius, et Anthonius Fuster, parator Majo-
ricarum, in quorum presentía omnes predicti 
firmar unt. 
(Cartas Reales.— Valldemosa 1 4 8 1 - 1 4 9 6 . — 
T o m o 1 1 8 .—Arch i vo de Protocolos) . 
JAIME L. G A R A U . 
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Villatonga y Clapes, fol. i/S.—Ms 19 Agost 
l ó i o sepultura de la señora Francisca VMlalon-
ga y Desclapes, muller del señor Jaume Juan 
Villalonga. Estave prop de Montes : ón. 
Mas y Andreu, fol. Í1S.—Ais 25 Agost i 6 t o 
sepultura y habit de la señora Margarita Mas y 
Andreu, muller del señor Agosti Mas mercader. 
Estave a la travessa de M,° Costa, al carrer de 
Sant Miquel. 
[fol. 30.J - Gual. fol. 118.—Als 24 8bre. 
16 (0 sepultura y habit del señor Pera Gual, 
germà del Canonge Gual. Estave a la Portella. 
Vida. fol. ïi$<— Als 3 Dezembre 16 to acom-
pañar a Sant Francesch el señor Barenguer 
Vida. En el carrer dc Bonayre. 
Puigdorfila. ( ' ]—Ais 7 Dezembre I Ó I O se-
pultura del cos Generalíssim del señor Phelip 
Puigdorfila de devant Sant Francesch. 
VisRey de Mallorca, fol. it9.—Ais 24 De-
zembre 1 6 1 0 acompañar a la Cathedral el eos 
Generalíssim del III. ' Sr. D, Juan Villaragut 
V isRey de Mallorca. 
[fol. 30, v . ] - Fuster y Gual. fol 121.—Ais 
27 Fabrer 1 6 1 1 sepultura y habit de la señora 
Elizabet Gual y Fuster. Vivia en el Tr iquet de 
Pilota. 
Serralte. fol. 122.-Ais 15 Maix 1 6 1 1 se-
pultura y habit de la señora Elianor Serralte, 
viuda. Prop de la Mare de Deu de la Mamella. 
Sureda y Thomas. fol. 122.-Ais 18 Juliol 
1 6 1 1 sepultura y habit del señor Jordi Sureda 
Thomas: del Padrisdel Born. 
Puigdorfila. fol. 123.—Ais 15 Agost 1 6 1 1 
sepultura y habit del Sr. D. Guillem de Puig-
dorfila. Viv ia a la Portella. 
[fol. i\.\-Dameto. fol. 124— Ais 15 N o -
vembre 16r i sepultura y habit del Sr. D. Anto-
ni Dameto, fill de la señora Geronima Dameto. 
Clapes, fol. 124.— Ais 17 Dezembre 1 6 1 1 
sepultura y habit del señor Ramon Clapes. V i -
via al carrer den Morey. 
Tagamanent y Fortesa, fol. l2$-—Ais 12 
Janer 1Ó12 acompañar a la Cathedral cos Ge-
neralíssim del UI. c Sr. D. Gregori Tagamanent 
y Forteza, Ardiaca y Canonge. 
Vida y Miralles, fol. i2^.—Ais 29 Janer 
1 6 1 2 acompañar a Sant Francesch la señora 
Margarita Vida y Miralles; V esta fonch qui nos 
dona la Pos . 0 Son Costa en la Vila de Montuiri, 
[fol. 3 1 , v . ] — Tilomas, fol. 125.—Ais 20 Mars 
(1 ) N o PONTS e l f o l i o d e l l i b i o o r i g i n a l , p e f o d e b o 
se r e l f o l i o 119 
Enterraments y Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e la C i u t a t d e M a l l o r c a 
(CONTINUACIÓN) 
[fol. 28.]— Español y Andreu, fol. lio. - A i s 
8 Novembre 1608 sepultura de la señora Fran-
cisca Español y Andreu. 
Morell, fol. lio. — A is 7 Janer 1609 sepultu-
ra ab habit del señor Miquel Morel l . Estave en 
el carrer del Sol. 
Garcia, fol. 111.—Ais 26 Mars 1609 acom-
pañar a Sant Francesch Mosen Francesch (Jar-
cia. Estave al carrer dels Forats. 
Ballester y Morell, fol. 113.— Als 3 1 Juliol 
1609 sepultura ab habit de la señora Francisca 
Ballester y Morel l . Estave prop de Santa Mag-
dalena. 
[fol. 28, v.] - Garcia, fol. 113— Als 19 Agost 
1609 sepultura ab habit del señor Juanod G a r -
cia: Baile de la Ciutat: junt del S. r Cg . c An -
dreu; este señor está enterrat en Sant Francesch 
en la Capella de Sant Miquel . 
Oleza y Sureda. fol. i 14.—Als 2 8bre 1609 
sepultura ab habit de la señora Cathalina Oleza 
y Sureda muller de Barthomeu Oleza: el carrer 
de Sant Francesch. 
Barard. fol. 11$.—Als 24 Dezembre 1609 
sepultura ab habit de la señora muller de Gui-
llem Barard: prop de Santa Magdalena. 
Fortuny, fol. 115.—Als 2 Fabrer 1 6 1 0 acom-
pañar en el Convent del Carme la germana del 
Gran Conservador Fortuny. 
[fol. 29.J— Fuster, que correspon al fol. 41 
deste llib. 2. A ls 1 9 Mars 1595 sepultura y habit 
del seflor Phel ip Fuster major y señor del Es 
torell. 
Cavalleria y Brondo. fol. 1 ró.—Ais 7 Abril 
1 6 1 0 sepultura ab habit de la señora Clara de 
la Cavalleria y Brondo. Viv ia a la costa den 
Cau leí las. 
Barard. fol. nj.—Ais 29 Maix l o r o acom-
pañar a Sant Francesch a la señora dona Juana 
Barard, jnare de don Pedro Barard. 
Zenglade, Gual y Santa Cilia.fol. uj. - A i s 
29 Maix 1 6 1 0 acompañar a Sant Francesch la 
señora Beatriu Zenglade, Gual y Santacilia, mu-
ller del señor Juanod Anglade y Gual del Llorer. 
[fot. 29, v.]—Togores. fol. ¡I7.—Ais 19 Juñy 
1 6 1 0 acompañar a Sant Francesch la señora 
Paula Togores , filia de la señora Violant T o g o -
res de la Portella. 
i 6 i 2 sepultura y habit de la señora Francina 
Thomas, del Padris del Born. 
Cotoner y Ballester. foL 126.—Ais 29 Maix 
1 6 1 2 sepultura de la señora Anna Cotoner y 
Ballester, mare del señor miser Bernad Lluis 
Cotoner, en el carrer dels Forats 
Fuster, fol. i2j.—Als 10 7bre. 1 6 1 2 sepul-
tura y habit de la señora Beatriu Fuster, mare 
de Raphel de Villalonga. Viv ia devant Santa 
Creu. 
Garcia y Veri. fol. 128.—Als 21 8bre. 1 6 1 2 
acompañar a Sant Francesch la señora Julia 
Garcia y Veri ; al carrer dels Forats. 
[fol. 32.]—Puigdorfila. fol. 128.—Als 22 De-
zembre 16 12 sepultura y habit del señor Arnau 
Puigdorfila, fill de Guillem. Vivia a ,1a Portella, 
Fortesa, fol. 12c.—A\s 26 Fabrer 1 6 1 3 se-
pultura del cos Generalíssim del señor Geroni 
Forteza, fill unich del señor Honofre, germà del 
señor Thesorer y de Miquel Forteza. 
Farrendell. fol. /JO.—Als 2 Abri l 1 6 1 3 se-
pultura de la señora Magdalena Farrendell y 
Gual, filla de Agustí Gual, y muller del señor 
Barthomeu Farrendell. Estave devant el S e -
pu'chre. 
Contesti. Jol. 1jo.—Als 22 Abri l 1 6 1 3 acom-
pañar a Sant Francesch el señor Balthazar Con-
testi, cavaller nou. Estave en las casas grans del 
Sagell. 
[fol. 32 , v ]—Forteza de I.a dent. fol. IJO.— 
Als 22 Abril 1 6 1 3 sepultura y habit de la señora 
Eleenor Forteza de la dent; avia del señor don 
Francesch Font de Rocate. 
Gual de Canet. fol. 13o.—Als 20 Maix 1 6 1 3 
sepultura, cos y habit de la señora Maria Gual 
de Canet, marc del señor Nicolau Rossi NOI. 
Puigdorfila y Fortuny, fol. 133.—Als 13 
Sbre. 1 6 1 3 sepultura de Juana Puigdorfila y 
Fort iñy, muller de Juan Antoni Puigdorfila Es-
tave en el Sitjar. 
[fol. Pacheco, fol. 135.-Als 8 Fabrer 
1 6 1 4 acompañar a Sant Francesch el cos Gene-
ralíssim de la señora dona Paula Pacheco de) 
Real Consell. Estave devant la finestra del Bisbe. 
Brondp y Sant Juan. fol. 136.—Als 23 Mars 
1 6 1 4 acompañar a Sant Francesch el cos de la 
señora Geronima B r o n d o y Sanjuan, muller del 
señor Miquel Juan de Sant Juan. 
Muntaner y Miralles, fol. ij6.—Als 13 Abri l 
16 14 sepultura y habit de la señora Francisca 
Muntaner y Miralles, muller del señor Francesch 
Muntaner. 
[fol. 3 3 , v.]—Fuster, fol. Ijj.—Ah 20 Juliol 
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1 6 1 4 sepultura y habit de la señora Ange la 
Fuster, viuda del señor Rodrigues Fuster. A la 
volta, quant de la casa de D. Pedro Barard se 
va al carrer den Morey. 
Comellas, fol. 139.—Als 24 7bre. 1 6 1 4 acom-
pañar a Sant Francesch a la señora Comellas, 
mare de Francesch Comellas; al carrer de don 
Francesch Suñer. 
Mir. fol. 140.—Als 1 1 8bre. 1 6 1 4 sepultura, 
cos y habit de la señora Cathalina Mir, muller de 
M,° Antoni Mir, mercader. Estave prop de la 
font del Sepulchre. 
Un aliat incògnit: Aportà 8 atxes. 
I fol. 34-]— Torrella, fol. 140.—Als 6 Novem-
bre 1614 acompañar a Sant Francesch el señor 
Pera Ignaci Torrel la, net del señor Veri . Estave 
junt a la iglesia de Sant Jaume. 
Puigdorfila. fol. 14o.— i\\% 7 Novembre 1614 
sepultura ab habit del señor Matheu Puigdorfila. 
Estave al carrer del Sol. 
Fortesa y Caulellas. fol. I4Í.—Als 24 No-
vembre 1 6 1 4 sepultura de la señora Violant 
Forteza y Caulellas, viuda del reñor Guillem 
Tagamanent y Forteza, en el Sitjar. 
Vivoty Malferit, fol. 141,—Als 3 1 Dezem-
bre 1Ó14 acompañar a Sant Francesch la señora 
Juana V ivo t y Malferit. Prop de casa de don 
Baptista Puig. 
[fol. 34 , v.}—Nadal y Serra. fol. 142.—Als 
10 Janer 1 6 1 5 acompañar a Sant Francesch a la 
señora Alifonsa Nadal y Serra, muller del señor 
Barthomeu ( ' ) Serra. 
Mas y Nadal. fol. 143.—Als 18 Mars 1 6 1 5 
sepultura de la señora Alifonsa Mas y Nadal, 
viuda. En las casas del señor Miquel Nadal. 
Vida. fol. 144.—Ais 25 Abril 1 6 1 5 acom-
pañar a Sant Francesch el cos del señor Jordi 
Vida. Viv ia en el Call. 
Rossi/iot. fot. 144.—Als 4 Juñy 1 6 1 5 sepul-
tura de la señora Druciana Rossiñol, muller de 
Andreu Rossiñol. A la Portella. 
[fo'-35-}—Genovard. fol. 146.—Als n Agost 
16 15 sepultura de la señora Margarita Geno-
vard, Estave en el carrer de Montision. 
Sant Juan. fol. T46.—MS i z Agost 1615 
acompañar a Sant Francesch D. Jordi Sant Juan 
Pre. devant Ntra. Sra. de la Mamella. 
Anglade. fol. 74c.—Ah 5 Dezembre 1 6 1 5 
acompañar a Sant Francesch la señora Juana 
Anglade, muller del señor Pera Anglade, derrera 
nostra iglesia. 
(1) FI nombre- t i e b e ser [ta Lla sa r. 
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i ó 19 acompañar a Sant Francesch a la señora 
Cathalina Suñer y Moix, muller de don Francesch 
Suñer y Juan. 
Gual. fol. ljl.—Als 23 Mars 1620 sepultu-
ra de don Agosti Gual, prop del Hospital Ge -
neral. 
[fol. 37 , v.\—Sureda y Valero, fol. 1(2.—Ais 
14 Maix 1620 sepultura de la señora Catharina 
Sureda y Valero: devant la font de Santa Creu, 
Español y Morell, fol. IJ4.—Ah 30 Juñy 
1620 sepultura ab habit de la señora Anua Es-
pañol y Morell . Estave devant la Pietat, 
Olezay Berga. fol. 1(4.—Ais 20 Agost 1620 
sepultura de la señora Margarita Oleza y Berga, 
muller de Jaume Oleza: al carrer de Sant Fran-
cesch, 
Fuster, fol. lj¿.~Ais 5 7bre. 1620 sepultura 
y habit del señor Phelip Fuster. Estave en el 
carrer den Morey: 
[fol. 38 . ]—Sant Juan. fol. íjó.— Ais 6 Sbre. 
1620 sepultura ab habit del Sr. D, Guillem San 
Juan, Estave prop de Sant Francesch. 
Ll ibre quint que cor respon al l l ibre 3 : 
a x i lo reza , y compren los anys de 1621 en 
1650 . 
Valero, fol. primer.—Ais 26 Janer 1621 se-
pultura, eos y habit del señor Gabriel Valero. 
Feu testament en poder de Jaume Puig, Notari, 
al 21 Janer 162 1 ( ' ) , Estave devant la font de 
Sant Creu. 
Togores.fol. / .—A l s 12 Maix 1621 acom-
pañar a Sant Francesch a la señora Violant To -
gores, viuda. Estave a las Torretas. 
[fol. 38, v . [— -Fuster, fol. 3 . — A i s 26 Juñy 
iÓ2i sepultura de la señora Beatriu Fuster, ma-
re de Juanod Fuster, prop de Santa Creu. 
Net. fol. 4.—Als 4 Agost 1621 acompañar a 
Sant Francesch el señor Juanod Net, Pre. Esta-
ve al carrer dels Forats. 
Angtade. fol. ó. —Als 19 Sbre. 162 1 acompa-
ñar a Sant Francesch el señor Pera Anglade, 
fill de Francesch. Estave a la volta den Jolit. 
Buste.ry logares, fol. 7.—Ais 20 Dezembre 
1621 sepultura y habit de la señora Clara Fus-
ter y Togores . Estave prop de Sant Jaume. 
[fol. 3g.]—Cotoner y Rossiñol. fol. 7.—Ais 29 
Dezembre 162 1 sepultura ab habit de la señora 
Magdalena Cotoner y Kossiñol. Viv ia al forn 
Cremat. 
(1) Es te n o t a r i o n o ( ¡ gu ra en e l Í n d i c e d e l A r c h i v o 
d c P i o l o c o l o j . 
Truyols y Español, fol. 15,3.—Ais 3 Janer 
1 6 1 6 sepultura de la sañora Magdalena Truyols 
y Esparto!, muller del serïor Juan Antoni Truyols. 
[fol. 3 5 , v.] — Comellas y Ferragut. fol. 154. 
Ais 20 Janer 1 6 1 6 acompañar a Sant Francesch 
a la señora Juana Comellas y Ferragut, muller 
del señor FYancesch Comellas, en el carrer de 
Sant Jaume, prop de Santa Magdalena. 
Cotoner, fot. 154. — Ais 14 Fabrer 1 6 1 6 se-
pultura ab habit del señor March Antoni Coto-
ner, al carrer de Sant Jaume. 
Morey y Desmas. fol. Als 16 Abri l 
16 16 sepultura ab habit de la señora Morey y 
Desmas, viuda. Mort al Born de Santa Clara, 
Genovard. fol. ljj.—-Als 16 Juliol 16 1 ú se-
pultura ab habit de la señora Genovard Doiu, 1 1 
filla de Mi? Genovard; al carrer de Montesion. 
[fol. 36. ]—Fortuny, fol. IÓJ. — A ls 22 Janer 
1 6 1S acompañar al Convent del Carme el señor 
Jordi Fortuny. 
Puigdorfila. fot. 161.—Als 5 Juliol 1 6 1 8 se-
pultura ab habit de la señora Lucrecia, muller 
del señor Ramon Puigdorfila. 
Fortuny, fol. 104.—Als 21 Janer 1 6 1 9 acom-
pañar al Convent del Carme el Sr, D. Juan For-
tuny, al carrer del Disbe. 
Brondo. fol. 1Ò4.—Als 27 Fabrer 1 6 1 9 se-
pultura y habit del señor Baptista Brondo, fill 
del señor Baptista Brondo, en el Call. 
[fol. 36, v. ]—Armengol , fol. lóó.—Als 23 
23 Mars 1 6 1 9 acompañar a Sant Francesch el 
señor Miquel Armengol . Estave prop dc Sant 
Feliu, 
Berga. fol. 166.—Als 25 Maix (619 sepultu-
ra del Sr, D. Jaume Berga, del Real Consell, et 
qual mataren ab una escabuçade quant estave 
per entrar a casa suua. Vivia prop de la finestra 
del Hort del Palau. 
Garcia, fot. Í66.—Als 15 Juny 16 19 acom-
pañar a Sant Francesch el señor Honofre 
Garcia. 
Despuigy Sant Juan. fot. I67. A l primer 
7bre. 1 6 1 9 sepultura de la señora Ehzabet Des-
puig y Sant Juan. Estave a la Almitdayna. 
[fol. 3¡.]~Puigdorjita. fot. i6<S.—A]s 14 No -
vembre 1 6 1 9 sepultura de la señora Elízabet 
Puigdorfila, muller del señor Guillem Puigdor-
fila, derrera la iglesia de Santa Eulalia. 
Fuster, fol. Í68.—Als 16 Novembre 1 6 1 9 
sepultura del señor Jaume Fuster, fill de Juan 
Antoni . Prop de la iglesia de Sant Jaume, a la 
Portellete. 
Suñer y Moix. fol. I69,—Als 3 L>ezembre 
Miralles, jo!. í>.—Als 24 Fabrer 1622 acom-
pañar a Sant Francesch el Sr. D. Gaspar Mi-
ralles. -
Forteza. fol, 9.—Als 19 Abri l 1622 sepultu-
ra, cos y habit del señor miser Jordi Forteza, 
Estave devant Sant Francesch. 
Fuster y Fax, fol. lo.—Als 1 1 Juñy 1622 
sepultura de la señora Unissa Fuster y Pax, 
mare del señor Pedro Fuster. Estave en el 
Mercat. 
[fol. 39, v.] —Forteza. fol. 10 — A l primer 
Juliol 1622 sepultura y habit del señor Gregori 
Forteza. Estave en el Sitjar. 
Puigdorfila. fol. 11.—Als 2t Agost TÍ122 en-
terraren en Sant Jaume a la señora Kli/.abet 
Puigdorfíla, muller del señor Juan Puigdorfila 
del carrer del Sitjar. 
Juñy y Vivot. fol. Als 16 Dezembre 
1622 acompañar a Sant Francesch a la señora 
Maria Juñy y V ivo t , al carrer de Montesion. 
Sant Juan. fol. lj.—Als 9 Maix 1623 mori 
don Geroni Sant Juan: feu testament en poder 
de Juan Mas, notari, als 16 Novembre 16. . (') 
[fol. 40]. — Oleza. fol. lj.—Als 3 1 Maix 1623 
enterraren en la iglesia parroquial de la vila de 
Muro a la señora Anna Oleza y Vil lalonga, 
muller del Sr. Francesch Oleza de Vinagrella: 
feu testament en poder de Juan Ferragut, nota-
ri de Muro, als 25 Maix 1623 f). 
Muntaner y Fuste/, fol. Ió. —Als 3 Juliol 
1622 sepultura ab habit de la señora dona Jua-
na Muntaner y Fuster, muller de don Nofre 
Muntaner. 
Barard.fol. / 7 . - -A IS 24 7bre. 1623 sepultu-
ra, cos y habit de la señora Elizabet Barard, 
mare del Presentat Barard, Prior deste Con-
vent. 
[ fol . 40, v.| -Alemany, fol. /e?.—\\s 6 8bre. 
1623 sepultura ab habit del señor Geroni A le -
many, Ciutadà Militar: aportà 8 atxes. 
Gual y Bu/guet. fol. Iç.—Als 2 Dezembre 
1623 sepaltura ah hábil de la señora Elizabet 
Burguet y Gual, muller del señor Antoni Gual, 
fill del señor Pera Gual, Capità de Cavalls. 
Brondo. fol. 22.—Als 25 Mars 1624 sepul-
tura de) señor Honofre Brondo. 
Gual. fol. 22.—Als 13 Abri l 1624 sepultura 
ab habit del señor Matheu Gual. 
[fol. 4 1 . ]—Barard. fol. 22.— Als 19 Maix 
(i ¡ -A I\-hi d e P r o t o c o l o s l e g a j o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t o N o t a r i o , si • f o l ra r fe l a ñ o e s d e 1 6 3 3 ) , 
( 3 ) A r c h i v o d e P i o t o c o l o s , l i b r o 4.- du t e s t a m e n t o s 
¿T e s t e n o t a r i o , fol. 148. 
7« 
(1 •  D e us te n o t a r i o s o l o e x i s t e en e l A r c h i v o e s l e . 
1 6 2 4 sepultura del molt Rd. P. Presentat Fray 
Francesch Barard, Prior de aquest Convent, 
gran predicador del SS. Rosari de Nostra Se-
ñora. 
Cotoner, fol. Als ic-Juñy 1624 sepultu-
ra ab habit del l l l . c Sr, D. Francesch Cotoner 1 
del habit de San Juan, Prior de Cataluña y 
Gran Creu. 
Berga. fol. 2). — Als 4 Agost 1624 sepultura 
y habit de la señora Elizabet Berga, muller del 
señor Gabriel Berga: devant Sant Francesch. 
Muntaner, fol 2J.—Als 18 Agost 1624 se-
pultura ab habit del señor Francesch Muntaner 
y Fuster, fadrí, 
[fol. 4 1 , v.] — 'Aaforteza y Español, fol. 25.— 
Als 2 Janer 1625 sepultura de la señora Violant 
Zaforteza y Flspañol, muller del Sr. Procurador 
Real: aportà 24 atxes y la Creu ( iran. Feu tes-
tament en poder de Marti Perelló, notari, als 9 
7bre. 1621 ('), 
Puigdorfila y Diireta.fol. 2<9.—Als 29 Juliol 
1625 sepultura y habit de la señora F^leenor 
Puigdorfila y Dureta, muller del señor Guillem 
Puigdorfila. 
Muntaner, fol 29. — Als 9 Novembre 1625 
sepultura de la noble señora dona Francisca 
Muntaner, mare de don Honofre Muntaner. 
[fol. 42.j -Forteza. fol jo.—Al primer Janer 
1626 sepultura ab habit del Magnilïch señor 
Pera Antoni Forteza, fill del señor I.eonart For-
teza, 
Muntaner, fol. jo. —Als 30 Janer 1626 se-
pultura y habit del señor Juan Antoni Munta-
ner, fadrí. Estave al carrer del Botons. 
Muntaner, fol. JÍ.- A ls 5 Mars 1626 sepul-
tura y habit de la señora Calhalina Muntaner, 
viuda. Estave al carrer dels Botons. 
Cotoner, fol. jL—Als 24 Mars 1O26 sepultu-
ra ab habit del señor Bernal Cotoner. Estave al 
carrer del forn Cremat. 
I Tol. 42, v . ¡ — Mir. fol. '12. — Als 7 Abri l 
1626 sepultura ab habit del señor Antoni Mir , 
Ciutadà. Estave en cl Sepulcre. 
Fuster, fol. 35.—Als 2 7bre. 1626 sepultura 
ab habit del señor Joan Antoni F'uster de Inca, 
marit de Clara Togores , fill de Phelip y de 
Francisca Dureta. Merms. Dos Magnifichs s e -
ñors Jaume de Togores , el P. Fray Ignaci G a r -
cia, mon nebot y Nicolau Togores de Monta-
ñans, marit de me naboda, y los seúors Gaspar 
Dureta y Pera Lluis Lloscos, donzells, marit de 
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vembre 1628 sepultura ab habit del señor Ra -
mon líurguez. 
Amar y Muntaner, fol. 4ç.—-Als 23 Dezem-
bre tózS sepultura, cos y habit del Sr. IX Nofre 
Amar y Muntaner. 
Puigdorfila,fol. 4ç. — M pr imer janer 1629 
Sepultura ab habit de la señora Catbalina Puig-
dorfila. Estave a la travessa den Duzay. 
Homs y Sant fiian. fot. JO.—Als 8 Mars 
1629 sepultura y habit de la señora dona Bar-
bare Homs y Sant Juan. 
[fol. 45.]—Castell y Moya. fot. j o . — A i s 8 
Maix 1629 sepultura y habit del señor Geronim 
Castell y M o y l , cuñat del doctor Miró. 
Clapes, fol. £0.—Ais 1 1 Maix 1629 sepultura 
del señor Antoni Clapes, 
Puigdorfila. fol. 5 2 . — Ais 15 7bre. 1629 se-
pultura ab habit de la señora Francina Puig-
dorfila, muller del señor Juan Puigdorfila. 
Miralles y Oteza, fol. jj.—Ais 2r 8bre. 1629 
sepultura de dona Francina Miralles y Oleza. 
I fol. 45, v.] - Garriga, fol. 53.—Ais 4 De-
zembre 1629 acompañar a Sant Francesch el se-
ñor Juan Garriga, ful del Sr. Erancesch Garriga. 
Santa Cilia. fol. 54.—Ais 26 F'abrer 1Ó30 
sepultura y habit del Sr. D, Juan Miquel Santa 
Cilia. Estave a la Misericordia. 
Gual. fol. 54.—Ais 7 Juliol 1630 sepultura 
ab habit del señor Matheu Gual de Talapi. 
Truyols. fol. jó.—Ais 2 Sbre. 1630 sepultura 
del señor Balthazar Truyols. Estave en el carrer 
de Bonayre. 
[fol, 46.]—Axertell. fo!. j f í . - A l s 8 Sbre. 
2630 acompañar a Sant FVancesch la señora 
Juana Axertell, cuñada del metge Fiol. 
Pau y Rocaberti, fot. ¡j.—Ais 1 1 Dezembre 
1630 acompañar a Sant Pheliu el cos Genera-
líssim del Sr. D. Francisco de Pau y Rocaberti. 
Dusay. fol. 57.—Ais 7 Janer 1631 acompa-
ñar al Socos lo señor Alonso Duzay. 
Contesti y Serra. fel. 58.— Als 5 F'abrer 
1631 acompañar a Sant Francesch la señora 
Juana Contesti y Serra, 
[fol. 4Ó, v . ]—Fortuny y Sureda. fot. 58.— 
Ais 9 Mars 163 1 acompañar a Sant Francesch 
la señora dona Magdalena Fortuny y Sureda, al 
carreí de Sant FVancesch. 
flota q u g e n e s t o s d ías de l any c o r r e n t ey 
h a j u e e n t r e d i t a M a l l o r c a 
Villaionga y Dameto. fol. 5(h~ A is 5 Agost 
i&3r sepultura ab habit de la señora Elizabet 
Vil laionga y Dameto, muller de don Juan Mi-
quel Villaionga. 
me neboda: feu testament als 6 Agost 1626 en 
poder de Melcion Sans, notari ( ' ) . 
Villaionga. fol. 36.— A ls 30 7bre. 1626 se-
pultura ab habit de la señora Práxedis Vi l laion-
ga. Estave en el carrer del Sol. 
Despuigy Gual. fol. 36. - A l s 3 0 7bre. 1626 
acompañar a Sant Francesch el cos Generalís-
sim de la señora dona Juana Despuig y Gual. 
[fol. 43.]-/>a.vy Fuster, fol. 3 9 . — A l s 3 1 
Mars 1627 sepultura, cos y habit del señor Pe-
dro Pax y Fuster. Viv ia en el Mercat. 
Nufíez de Sant yuan fol, 40.—Als 10 Maix 
1627 sepultura del noble Sr. IX Geroni Nunis 
de Sant Juan, del habit de Montesa, fonch ente-
rrat ab son habit, care descuberta, espasa y 
daga, y esperons deurats, y lo aportaren ca-
vallers, 
Puigdorfila. fol. 4/.—Als 15 Juny 1627 se-
pultura ab habit del señor Juanod Puigdorfila. 
Estave en el carrer de Sant Jaume. 
Puigdorfila. fol. 42.— A ls 2r 7bre. 1627 se-
pultura del I l l . e Sr. D. Geroni Pau Puigdorfila, 
Baile lo pnt, any. 
[fol. 43, v . ] — Fortuny, fo'. 42.—Als 9 7bre. 
1627 acompañar al Convent del Carme la seño-
ra Fortufiya, prop de Santa Magdalena. 
Puigdorfila y Fornes. fol. 46.—Als 13 N o -
vembre 1627 sepultura ab habít de la señora 
Juana Puigdorfila y Fornes. 
Fuster y Pax. fol. 46.—Als 2 Janer 1628 
sepultura ab habit de la señora Margarita Fus-
ter y Pax del Estorell. 
Villaionga y lirondo, fol. 46.—rWs. 2 6 Jane r 
1 6 2 8 sepultura del cos Generalíssim de la seño-
ra Eleenor Vil laionga, muller de don Francesch 
Vi l laionga. 
[fol. 44.]—Clapes y Montornès, fol. 47.—Als 
6 Abri l 1628 sepultura ab habit del señor Fran-
cesch Clapes y Montornès. 
Desmas. fol. 48.—\\s 19 Agost 1628 sepul-
tura ab habit del señor Barenguer Desmas, 
fadrí. 
Anglade. fól. 48.—Als 5 8bre. 1628 acom-
pañar a Sant Francesch a la señora Elizabet 
Ang lade y Dameto, muller del señor Francesch 
Anglade . 
Puigdorfila. fol. 48.—Als 9 8bre. 1628 s e -
pultura ab habit del señor Pera Antoni Pu ig -
dorfila, fadrí. 
[fol. 44. v . ]—Furgues, fol, 49.—Als 9 No -
Gual y Sureda. fol. 6o.—Ais 26 7bre. 1631 
sepultura ab habit de la señora Esperanza Gua) 
y Sureda, muller del señor Juan Thomas Sureda, 
del padris del Born; eos Generalíssim. 
¡fol. 47. j—Zanglade. fol. 60.—Ais 27 7bre. 
1631 acompañar a Sant Francesch el señor 
Francesch Zanglade: el carrer de Sant Jaume. 
Muntaner, fol. 60.— Als 6 8bre. 163 1 sepul-
tura ab habit del noble Sr, D. Jaume Amar y 
Muntaner: cos Generalíssim. 
Quint. fol. 6y.—Als 4 8bre. 1632 sepultura 
de Nicolau Quint, fill del señor Pelay, Comen-
dador de Sant Juan. 
Defclapes, fol. (í-j.—Als ;8 Sbre. 1632 se-
pultura ab habit del señor Domingo Desclapes. 
En casa de don Antoni Orlandis. 
[fol. 47, \.]—Spañol. fol. 70.—Als 8 Fabrer 
j 6J3 sepultura de Juan Miquel Spañol: devant 
la font del Sepulcre. 
Despuig, fol. jt —Als 21 Fabrer 1633 acom-
pañar a la Seu a la señora dona Atina Despuig, 
muller de don Ramon Despuig. 
J A I M E DE OI .EZA v DE E S P A Ñ A . 
(Se continuará) 
SINDICATO FORENSE DE MALLORCA 
( S IOLO xvn ) 
MISIVAS AL REY 
( C O S T I N DACIÓ*) 
X X V 
Señor. 
La de V. Mag. , ; de 12 de Janer proppasat 
sobre lo pagar los 500 ffi dels diners de la forti-
ficatio per conservatio de la artillería, reberem 
per mans del virrey a los derres del proppassat, 
y per millor satisfer a la valuntat de V. Mag. J 
aqui mateix ajuntarem lo nre. consell general 
de les viles, y llegida en aquell la Real carta se 
conclogué ningú discrepant de servir a V. Mag. J 
com en effecte servirem ab la puntualidat que 
nos fa merce manar, no obstant que semblant 
carrech sie particular de la Ciutat, puys los della 
en coses consemblants com son de custodia y 
monicions tocants a la part forana que tambe 
son per conservatio del Regna, y de mayor con-
iideratio, no contribuexen, y axi ab esta deter-
minatio encontinent acudirem no sois al Virrey 
pero tambe als Jurats fent los asaber la voluntat 
y determinado del dit consell, lo qual reste 
prompte en sernir a V. Mag.' 1 y seguis en aço lo 
?3 
que ordenera lo Virrey y en tot lo demes que 
sera seruit V . Mag/ 1 manarnos emplear; sols re-
brem merce de la Real ma de V, Mag.' 1 nos 
empare de nre.. justicia en obseruantia de la 
noua y Real pragmática, perqué pateix grans 
contraris en perturbatio y contrafaccio della ab 
molt poch ajutori deis ministres de V . Mag. d 
com mes llargament apparra ab altre que scriu-
rem a V. Mag. J per descarrech de nre. offici y 
consienties, puys son coses que totalment van 
encaminades pera destructío de aquest son Reg-
ne, Y nre. Señor guarde a V. Mag. J y done felt-
cissims anys de vida ab fruyt de benditio com 
V. Mag.' 1 y sos fidelissims vassalls desitge. De 
Mallorca y de mars a 6 de i6o i . =F ide l i s s ¡ms 
vassalls de V. Mag.-'—Lxis sindichs clauaris de 
les viles.—tíernat Domènech,=Barthomeu G a -
llard. 
X X V I 
ncñor. 
Per a'tre tenim resposta a la vltima de Vosa 
Mag.' 1 sobre la consernatio de la Artilleria, esta 
seruira per suplicar a Y . Mag.-1 mos fase merce 
de manar reparar la noua y Real pragmática en 
los caps infrascrits, perqué millor y sens storb 
aign se pugne fer la administratio de la consig-
nado y el desempeño manat per V, Mag. J no 
obstant que en aquell possem algun dubte per 
falta de obseruantia y exeeutio en dita pragmá-
tica per les causes que appart se informara a¬ 
V . Magestat, 
La primer es que bes recordara V. Mag, J de 
que nos ha fet merce de renouar? lo vn deis dos 
clauaris de la consignatio y en lloch de aquell 
assenyalar lo nre. sindich clauari menor, y com 
la extractío del clauari de la ciutat sie en 1 3 de 
dezembre y biennal y los sindichs clauaris y 
consellers de la part forana sie en la semmana 
de pentecostes y annual, de necesita! se han de 
concordar perqué tots siguen y acapien vn dia, 
puis la administratio es communa y la obligntio 
insolidum, y axí hauense tractat en nostre con 
sell se ha resolt supplicar a V. Mag. J una de 
tres coses, com mes llargament manera veure 
en to acte de la determinado que sera ab esta, 
de ninguna de les quals ne pot redundar dany 
ni agraví a tercers; y per mes facílitarho se ha 
representat en scrits a nel Virrey perqué tambe 
ho scrigues a V , Mag.' 1 y nos4ia respost de pa-
raula queu le fet, conforme lo qual suplicam a 
V . Mag. J ho mane prouehir com millor li sie de 
son Real seruey. 
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clusió ha determinat sien offerits y estíga aper-
cebits mil homens ab sos bastiments y muni-
tions pera la jornada en seruey de V. Mag, J al 
qual seruey ab tota lo amor y gana han appro-
bat los Sindichs y consellers de la Vniuersitat 
de les viles y part forana de dit Regne, com 
sempre lo Consell de dita part forense y sos 
predecessors ab totes les occasions han acustu-
mat; per executio de la qual determinalio los 
Mngnifiehs Jurats de est Regne han proposat a 
dit Gran y General Consell los dines pera dits 
gastos determinassen fos extret de la consigna-
tio contra tota raho y justicia y de la nona 
pragmática per V . Mag.'1 manada guardar, pu-
blicada ais 10 de Octubre del any 1600, de hont 
dessitiant ab totes les veres no faltas en est 
seruey lo nre. Consell de dita part forense ha 
determinat pagar la mitat dè tots los gastos com 
en altre occasio en serueis deis Serenissims Reys 
de felice recordatio y memoria han acustumat, 
que es la cosa mes cabal per ser carrech real y 
patrimonial y nos deu pagar dels drets, sises e 
consignatio que stan imposats ab tant gran 
descabalitat y sols ho fan les persones princi-
pals, y dits Magnificbs Jurats per desuiar en tot 
y per tot la executio de les quitacions V. Mag. J 
ha manat ab dita Real pragmática, y perqué se 
prouehis e* seruey, hauem supplicat a! Virrey y 
audientia la qual no es estada hoida, de manera 
que si no es vuy lo remey de la liberalissima 
ma de V. Mag. J que nunca falta, estarem des-
confiades les villes y pobladors de aquelles de 
veurer nunca ja may desempenyats, perço sup-
plicam a V. Mag.' 1 com a Rey y Señor nre. se 
seruesca ab brcuedat manar dita offerta se paga 
de talla prorrata bonos, y de com no per esser 
lo negoci precis se pagassen de les dotse milia 
Mures per vie de empresta que stan designades' 
pera la fortificatio, restituint aquelles ab tota 
breuedat de dita talla, no cessant empero per 
via ninguna les obres de fortificatio, com mes 
llargament dará la informado lo nre. Sindich, el 
qual sera seruit V. Mag.' 1 en totes coses fer nos 
seruey manar li sia fet tot compliment de justi-
tia. I a Real persona del qual nre. Señor guarde 
com desitge. De Mallorca als 5 de Agost 1603. 
=:Fidelissims vassalls de V. Mag,' 1 Los Sindichs 
clauaris de les villes de Mallorca. 
(Arch. Prov, Libro titulado Registre de letres 
Reals) 
JOSÉ R A M I S DE A Y R E F L O P V S u r e d a . 
(Se continuara.) 
L o segon es que ha mimat V. Mag. J assenya-
lar pagar de ta consignatio 10.000 16. per ca-
rrechs comuns y ordinaris y I Í . O O O S per la 
fortificatio y estas dos partides sens restiiutio, y 
per altre part totes les quantitats que seran ne-
cessàries per prouissio de íorments ab condit io 
de hauerles de tornar o des formenls o, confor-
me lo valor dels bens, In que es molt prejudicial 
al be coma et máxime a neis forans, lo vn per-
qué tota la mes forsa de la consignatio son drets 
de sise y personals, y com sien sobre menjar y 
beure es igual la paga del pobre ab la del rich, 
y axi essent la fortificatio y prouissio frumenta-
ria, per conseruatio del Regne se hauien de pa-
gar com sempre hauien acustumat cotn a ca-
rrechs Reals y axi es preiudicial anels pobres; y 
laltre mes principal es que pagant de dita con-
signatio resten mes de una terca part dels bens 
del Regne perqui mes se fa sens paga ni contr i -
buyo per gaudir de moltes maneres de inmuni-
tats que no poden en dites dos coses stant sem-
blants bens en poder dels mes ricbs y mes prin-
cipals, y demes de acó reste francha la ciutat de 
Alcudia que pera dites coses ja may ho fonch 
niu pretengué. N o obstant tot lo qual rebrem 
merçe de V. Mag. J ho man remediar de la ma-
nera queu manaren los Serenissims Reys al 
Catholich Don Fernando ab la pragmática de 
1499 y après el invictissim Fmparador ab a l -
tre de 1 5 1 9 , conforme sosprende per temps de 
10 anys totes les immunitats y francheses de 
que pogués gaudir qualseuol morador de aquest 
Regne y axi essent tot nostron fi y seruei a 
V . Mag. d en desempenyo de aquest son Regne, 
perqué apres en les occasions lo pugam millor 
sentir, supplicam molt humilment nos fasse mer-
çe y justicia en remediar et dany segons y com 
lo remediaren dits señors Reys, y no deu reparar 
V , Mag. J en que los Jurats de la Ciutat non de-
manen perqué com ells sien tan contraris aldesem-
peny y les causses perqué se han ja representat a 
V , Mag. J ho dexen de demanar y nos obliga a 
nosaltreshauerho de fer y ser impottuns,queno 
volriein, en V , Mag. J a qui nre. Señor nos guar-
de y done molts anys de vida ab legítims succes-
sor» com V. Mag. J desitge. De Mallorca y de marc 
10 de i6o t .=F Íde l i ss Íms vassalls de V. Mag. J 
los Sindichs Clauaris de les viles de Mallorca. = 
Bernat Domènech. = Barthomeu Gallard. 
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L o Gran y General Consell de est Regne de 
Mallorca de V . Mag. d ab sa determinalio y con-
EXCLAUSTRADOS 
FFvANCiSCHjNlOS 
Convento de Alcudia 
Sacerdotes 
1,° Sebastián Gual Bennassar, era 
guardián de su convento a! ser exclaustrado y 
falleció en Campanet, su pueblo natal, el i ó de 
Febrero de '846 , a los 45 años de edad, con 
testamento ante D. Juan Segui, notario. 
2,° Buenaventura Perelló Horrach, 
en el siglo Antonio, nació en 27 de Julio de 
1786, se ordenó en 18(8 y falleció en Costitx el 
20 de Febrero de 1892. 
3 . " José Bemat Cerdà, en el siglo Bar-
tolomé, nació en JO de Marzo di- 1798, se orde-
nó en el año 1822 y falleció en Pollensa, su 
pueblo natal, en 1 1 de Agosto de 1856, a los 
58 años de edad, con testamento ante D. Ga-
briel Llabres, notario. 
4.° Jaime Alberti Ballester, nació en 
Fornalutx el 23 de Enero de 1798, se ordenó en 
1822 . Era Vicario de su convento al ser exclaus-
trado. Fué Vicario de Escorça, según nombra-
miento de 18 de Julio de 1845 y después Ecó-
nomo de Alcudia, en donde falleció el 22 de 
Nov iembre de 1856, sin testar. 
Legos 
1 M i g u e l Juan Bordoy, nació en Fe-
lanitx el 22 de Junio de 1782 y falleció en su 
pueblo natal a los 84 años de edad, el 15 de 
Febrero de 1863, en la calle Nueva, sin testar. 
2.° Bartolomé Baile, 
Convento de Arta 
Sacerdotes 
1.° Gabriel Ferrer Terrassa, era guar-
dián de su convento al ser exclaustrado. Falle-
c ió en Capdepera el 26 de Octubre de 1 8 3 7 , a 
los 54 años de edad. Fué Vicario de Capdepera 
y testó ante I ) . Antonio Salom, Pbro. y Vicario, 
2 .° Domingo Garcías Rubí, en el siglo 
Juan, nació en Lluchmayor el 7 de Octubre de 
1799, se ordenó en 1824. Era Vicar io de su 
convento al ser exclaustrado y falleció en Palma 
y parroquia de San Miguel, sin testar, a la edad 
de 57 años, el 1 1 de Octubre de 1850. 
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3.° Francisco Sancho Sard, en el s i -
glo Pedro Francisco, nació en Arta el 5 de Oc-
tubre de 1807, se ordenó en 1832 , falleciendo 
en su pueblo natal el 6 de Marzo de 1839 a los 
32 años de edad, con testamento que habfa or-
denado ante el notario Ü. Sebastián Sard. 
4,° Cristóbal Torrens Ginard, nació 
en Arta el 7 de Marzo de 1780, se ordenó en 
1804, era organista de su convento al ser ex-
claustrado y falleció en su pueblo nata! ei 8 de 
Abri l de 1840 a los 60 años de edad. 
5.° José Guasp Barben, nació en Pal-
ma, su padre se llamaba I ) . Melchor Guasp, 
impresor, y su madre doria Teresa Barberi. Fa-
lleció en Arta el 3 de Marzo de 1838 a los 68 
años de edad, sin testar. Cultivó la poesia ma-
llorquina y sus composiciones son todas satíri-
cas y burlescas. 
6,° Antonio ¿literas Sureda, natural 
de Arta, falleció en la parroquia de Santa Eula-
lia, de Palma, el 15 de Octubre de 1847, a los 
70 años de edad, con testamento ante D. José 
T « u s , notario. 
7.° Junípero Montserrat Tomás, en 
el siglo Bernardo, nació en Lluchmayor el 27 
de Febrero de 1795, ordenándose en 1 3 1 g y 
falleció en Son Servera el 2t de Abril de 1858 
a los 63 años de edad. Testo ante el notario de 
A r l a ü. Gabriel Estelrich. 
8 , " Antonio Salom, nació el 24 de Fe-
brero de 1795 , se ordenó en 18 19 y falleció en 
Petra el 4 de Abri l de 1862, a los 6 ; años y un 
mes de edad. Fué durante muchos afros Vicario 
de Petra y de Oapdcia 
9 . u Miguel Ferrer Gili, nació el 21 de • 
Abri l de i8ot , se ordenó en 1825 y falleció en 
Arta a la edad de 58 años, el 29 de Diciembre 
de 1859, testó ante L). Gabriel F>stelrich, nota-
rio, siendo sepultado en el cementerio rural. 
10. Jorge Melis Munar, nació en Inca 
el 31 de Agosto de 1800, se ordenó en 1824 y 
falleció en Arta el 12 de Junio de 1863, a los 
63 años de edad. 
11. Bernardo Ferrer Lladó, nació en 
Palma el 31 de Octubre dei 1799, se ordenó en 
1823 , su nombre de pila era José y falleció en 
esta capital y parroquia de Santa Eulalia el 29 
de Septiembre de 1850, a la edad de 5r años. 
Testó ante el notario D, Miguel F'ont Muntaner. 
Habta sido Vicar io de la Bonanova y fué sepul-
tado en el cementerio rural. 
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ante D, José Castelló, notario, de 22 de Mayo 
de 1848. 
4." Gabriel, Beltran, en el siglo Andrés, 
natural de Lloseta, en donde falleció el 27 de 
Octubre de 1873 a tos 65 años de edad, 
5.a Juan Martorell Marimon, en el si-
glo Juan Bautista, nació en Pollensa et 4 de 
Julio de 1769, se ordenó en 1793 y falleció en 
su pueblo natal a la edad de 71 años el 3 de 
Diciembre de 1840. 
6," Lorenzo Montserrat Pons, nació 
en Lluchmayor en 1 779, se ordenó en 1804 y 
falleció en Inca el 23 de Abri l de 1842 a los 63 
años de edad. Testó ante D. Pedro Francisco 
Amer, notario. 
7,° Daniel Campins Saurina, en el si-
glo Miguel, nació en Inca el 3 de Enero de 
1790, se ordenó en 18 14 y falleció en Palma y 
parroquia de Santa Eulalia el 20 de Julio de 
1854, a los 62 años de edad, con testamento 
que a 28 de Junio de 1853 había ordenado ante 
D. José Castelló, notario. Fué maestro de es-
cuela en Inca. 
8.° Francisco Ferrer Estrany, en el si-
glo Pedro Francisco, nació en Inca el 7 de Fe-
brero de 1786, se ordenó en [8 10 y falleció en 
su pueblo natal el 27 de Octubre de 1845, con 
testamento ante D. Pedro Francisco Amer, no-
tario, 
9.° José Crespi Frau, nació en Inca el 
30 de Septiembre de 1790, se ordenó en i8 t8 , 
falleciendo en su pueblo natal el 4 de Junio de 
1848, con testamento ante D. Pedro Francisco 
Amer, notario, día 5 de Diciembre de 1846. 
10. Juan Valentí Verger, nació el 14 
de Enero de 1 8 1 0 y se ordenó en 1834. Fra or-
ganista de su convento al ser exclaustrado y 
falleció en Palma, en donde había nacido, el 13 
de Agosto de 1 8 6 1 , a la edad de <¡¡i años, 
11. JuatlPizá Oliver, nació en Buñola 
el 31 de Diciembre de 1807, se ordenó en 1832 
y falleció en Buñola, de cuya parroquia era be-
neficiado, el 1 de Nov iembre de 1872 con tes-
tamento ante D. J i regor io Lladó, notario, el 8 
de Junio de 1855 . 
12. Antonio Tortellà Beltran, nació 
en Inca el 13 de Agosto de i 8 r o , ordenándose 
en 1834 y en el año 1853 fué nombrado Vica-
rio de Cainpanet y falleció en Lloseta, de donde 
fué Vicario, el 1 1 de Octubre de 18Ó7. 
12. Domingo Alzina Duran, nació el 
3 de Marzo de 1 8 1 0 , se ordenó en 1834. En 4 
de Abril de 1843, fué nombrado Bibliotecario 
2." del Instituto Balear y en 31 de Octubre de 
1845, Catedrático de latín en el Instituto de 2 . a 
Enseñanza de esta capital, cargo que ejerció 
hasta su muerte que tuvo lugar en Palma el 14 
de Junio de 1890, contando la edad de 80 años. 
13. Miguel Sureda Ferrer, falleció en 
San Lorenzo del Cardazar el 8 de Marzo de 
[802, a la edad de 65 años. 
Legos 
1.° Juan Vaquer ¿linas, nació en Arta 
el 17 Abri l de 1792 y falleció en su pueblo na-
tal el 30 de Abri l de 1865. 
2." Salvador ¿labres. 
3." Juan Salom Garcías, nació en 
Campos el 16 de Diciembre de 1705 y falleció 
en Sóller el 14 de Julio de 1868, con testamento 
ante D. Juan Bta. Marqués, de 18 de Junio de 
1866. 
4 . ° Pedro José Coll, nació el 16 de 
Enero de 1 7 9 5 . 
5.° Bartolomé Mestre Font, natural 
de Arta en donde falleció el 30 de Noviembre 
de 1882 a los 85 años de edad. Testó ante el 
notario D. Anton io Massot. 
Donados 
6 . ° Antonio Obrador. 
7° Miguel Massanet. 
Convento de Inca 
Sacerdotes 
1.° Benito Mas Esteve, en el siglo Jai-
me, nació en Palma el 5 de Junio de 1797, se 
ordenó en 1 8 2 1 . Era guardián de su convento 
al ser exclaustrado y falleció en Alaró el 8 de 
Marzo de 1858, a los 60 años de edad. Testó 
ante D. Juan Vert, notario. 
2,° Antonio Ginard, solo se ha podido 
averiguar que falleció antes del año 1 8 5 1 . 
3.° Guillermo Seguí Truyols, nació en 
Inca el 3 de Julio de 1 772 , se ordenó en 1796 y 
falleció en su pueblo natal el 23 de Septiembre 
de 1 8 5 1 , a los 80 años de edad, con testamento 
13. Damián Bernat Mayo!, nació en 
28 de Nov iembre de 18 1 r, ordenándose en 1834 
y falleció en Sóller a los 44 años de edad el 27 
de Marzo del año 1855 con testamento ante 
D. Juan Bta. Marqués, notario. 
14. Juan Capistrano Borras Rubert, 
en el siglo Sebastián, falleció en Inca el 10 de 
Abri l de 1885. 
Legos 
I . ° Miguel Martorell Moger, nació en 
el caserío de Moscari y finca llamada Cana Llu-
bina, el 1 1 de Septiembre de 1788 y fa l lec ióen 
Inca antes del año 1850.' 
2.° Nicolás Mir Ripoll, nació en Sóller 
el 2 de Abril de 1796 y falleció en La Vileta el 
26 de Octubre de 1 8 5 1 . Testó ante D. Gabriel 
Oliver, notario, y fué sepultado en el cemente-
rio de Palma. 
3.° Miguel Romaguera Salva, nació 
en l.luclimayor el 5 de Junio de 1790 y falleció 
en su pueblo natal el 27 de Mayo de 1861 a los 
71 años de edad. Testó ante D. Juan Antonio 
Salom, notario. 
4.° Juan ferrer Estrany, nació en 30 
de Enero de 1796 y falleció en 29 de Octubre 
de ¡ 841 . 
5.° Francisco Ribas, en el siglo A n t o -
nio, nació en 25 de Abril de 1797. 
Donado 
1,° Bartolomé Salom. 
JOSÉ P L A N A S S A C R E R A . 
(.Continuará). 
H I S T O R I A 
del COLEGIO de Ntra. SRA. DE Monte-S ¡ón , 
de LA C O M P A Ñ Í A DE DESÚS, de la C I U -
dad DE Mallorca, desde SU PRIN-
CIP IO coi? el ORDER? de LOS 
Rectores, y afios, 
(CONTEN UACIt.N) 
En el libro del Procurador esta escrito y fir-
mado de) P. Visitador Lorenço de St. Juan que 
en este año este Coll,° entre heredades y sensa-
les alquileres de casas y limosnas tenia suma de 
1806 $ 12 $ 9 dineros. 
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La Congregación de los estudiantes proce-
día con fervor era seminario de muchas Rellí-
giones como se ha dicho en los años pasados de 
ella entraron dos en este Col l . " en nuestra reli-
gión de la Comp. " 
El primero fue cl P. Antonio Moranla el 
qual entro a 10 de Julio deste AÑO 1596 y oy 
dia en el presente año 1 6 1 3 quando esto se es-
cribe residia en la Provincia del X i le en India 
Occidental. 
El 2," fue el H . " Pedro Constantí que entro 
en el mismo dia y mes de Julio deste año y oy 
día quando esto se esrrive en el año 1 6 1 3 es 
maestro del seminario del Col l , 0 de Gerona. La 
entrada tiestos dos se halla en el libro de los 
Novic ios fol, 149 y fol, 130. 
Dos Padres salieron deste Coll , " en misión a 
algunas villas promulgaron en ellas la Indulgen-
cia plenària y en la ciudad de Alcudia donde 
fueron no hubo persona de edad competente 
que NO confessase y comulgase y muchos dellos 
hizíeron confessiones generales de toda la vida 
hicieronsc muchas restituciones y quitáronse 
muchos odios firmándose paces y concordias 
fue tanta la devoción que la ciudad de Alcudia 
tomo a la Comp. 1 1 que trata de fundar allí un 
Co l l . 0 
Dos Padres a 15 de Septiembre deste año 
159Ú hicieron los votos en la capilla mayor 
deste Co l l . 0 de Coadjutores spirituales forma-
dos en manos del P. Visitador Lorenço de Sant 
Juan. 
El i . ° fue el P. Eranc . " Col lado que residía 
en este Coll . " 
El 2." el P. Gabriel fiolilxer que también 
residía y residió muchos años continuamente en 
este mismo Coll . " esto se halla en el libro de los 
Votos fol. 92 y fol. 93. 
En este año con orden y direction del Padre 
Visitador Lorenço de St. Juan se dio principio 
a la Congregación de los Cavalleros y officiales 
la qual ha crecido mucho y se le ha aplicado 
alguna renta que emplean los de la Congrega-
ción en dar de comer a 8 pobres del hospital y 
entre año les dan algunos regalos también se 
emplean EN socorrer a los pobres de la cárcel 
procurando limosnas para que los pobres mise-
rables tengan pan y olla y procurando también 
que algunos que tienen leves culpas o estan 
por cosas civiles SE concierten con las instan-
cias y sean liberados de la cárcel acuden a 
la sala dei Coll.° todos los tercetos Domingos 
de los meses del año para oyr platicas y con-
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de claustro de la porteria y después haviendose 
hecho otros dos pedaços de quarto que hazen 
otros dos lienços del mismo claustro asta el pre-
sente año concluye el P. Mathias Borrasa que 
en este año 1596 havia en el edificio nuevo 22 
aposentos nuevos habitables y una librería de 
emprestado y Roperia y Sacristía con capilla 
secreta todas tres de emprestado y escalera para 
subir a los dormitorios y asutea. 
En el mismo año y quaderno en otra parte 
díze el P. Borrasa que siendo tan grande el nu-
mero de los oyentes en la aula de Menores que 
no bastava un maestro para enseñarles N. P. G. 
Claudio Aquaviva-dio licencia que el año 1590 
sedividiesse en dos aulas y ass¡ se añadió quar-
ta aula de mínimos como se dixo arriba refi-
riendo lo que se havia hecho en este Col l . 0 en 
dicho año 1590 y esta quarta aula persevero 
hasta el presente año de 1596 en el qual visitan-
do este Col l . " el P. I.orenço Sanjuan parecien-
dolé que dicha quarta aula era supèrflua la quito 
del todo con esperança que N. P, G. aprovaria 
el haverla quitado y aunque la aprobación nun-
ca ha llegado la aula nunca mas se ha buelto,— 
Añade el P. Borrasa y dice estas palabras for-
males en dicho quaderno. 
A estas liciones aunque parece que no tene-
mos obligación por pacto o condición que se 
haya hecho con la ciudad o fundador o bien 
hechores pero la obligación que ay es que los 
que pedían limosna para la fundación del Co-
llegio la p." y segunda vez como se ha referido 
en los capítulos a." 3 .° y 4 . 0 desta historia y el 
cap. 7.° quando se compraron las casas de la 
Sinagoga uno de los títulos que ponían como 
principal era que aviamos de leer grammatica 
y los que los davan se movían con esto y la 
ciudad nos compro las casas donde tenemos 
las escuelas con esse intento y fin y titulo como 
se ha apuntado en dichos capítulos todo lo qual 
es digno de consideración para que siempre se 
conserven dichas clases y lectiones de gram-
matica. 
En las letras annuas estampadas deste año 
1596 hablando de la Provincia de Aragón dice 
que en 10 casas que tenia avia 187 en la Casa 
Professa de Valencia 37 en el Col l . " 33 en el de 
Gandia 30 en el de Çaragoça 38 en el de Cala-
tayud Í 5 en el de Tarragona 15 en el de Barce-
lona 30 en este de Mallorca 27 en la Casa de 
Probación de Tarragona 4 1 olvidase el Col legio 
de Gerona. 
El P. Lorenço St. Joan visitador deste Co-
ferencias y confessar y comn'gar y por me-
dio de la misma Congregación se han hecho 
y hazen muchas obras de piedad y misericor-
dia tienen por sus titulares patrones el espíri-
tu Santo y la Anunciation de la Virgen Nuestra 
Señora. 
El primer Prefeto de la Congregación fue 
Fray Ramon de Veri Rayl io de Mallorca y el 
Sr. Virrey que era en este t iempo el Sr. D. Her-
nando Çanoguera acepto ser Prefeto de la Con-
gregación y se escrivieron muchos y muy prin-
cipales en ella. 
Persevera esta Congregación en el año 1 6 1 3 
en que esto se escrive y siempre el P. Holitxer 
asta el d¡R de oy a sido el Padre y amparo de 
ella y la ha conservado en su ser esto de haver-
se empeçado esta Congregación en este mismo 
año se halla en las letras annuas estampadas 
deste año y en el quaderno del P. Mathias Bo-
rra sa. 
En las mismas annuas estampadas deste año 
se dize que estando este Col l .° en apretura 
quanto a lo temporal se determinaron los Pa-
dres de manifestar a gente rica y devota su ne-
cesidad y apretura y que hallaron de limosnas 
quinientas libras con las quales pudieron reine-
dior su necesidad. 
También en el mismo quaderno del P. Ma-
thias se escrive que el P. Juan Forteza en este 
año de 1596 hizo donación a este Co l l . 0 de una 
heredad en la guerta y termino desta ciudad 
con su derecho sufficiente de agua y en otra 
parte dice con agua de 6 oras toda la Asequia 
y que la tierra era de 7 quarteradas que sera 
poco mas o menos tan grande quanto un par 
de machos podria arar en diez o doze dias 
con lo qual se augmento mucho lo temporal 
deste Col l , 0 porque en ella se coge buena 
parte del tr igo que se gasta en este Coll." 
y toda suerte de hortalizas y fruta y allende 
desto hay muchas moreras para hazer mucha 
seda. 
En otra parte dice que también dio el Padre 
Juan Forteza de asta dos mil libras digo 2000 9> 
que el Col l . 0 en parte ha cobrado y en parte ha 
de cobrar y de 74 § 12 s o di. de sensales que 
entre todo sube en summa de mas de sincomil y 
quinientas libras digo 5500 $ . 
Assi mismo en otra parte del mismo quader-
no se díze que haviendose començado a edificar 
un quarto doble en el año 1588 como arriba se 
refirió en el cap. 7 desta hystoria que venia de 
cabo a juntar con la Iglesia y hazer un lienço 
l legio concluyo su visita en el mes de Deciem-
bre deste mismo año 1596 y llevóse consigo el 
P. Joan R i co que era Retor > havia cumplido 
su trienio en el Govierno deste Coll , " y dexo 
por Vicerector del mismo Col l u el P. Mathias 
Borrasa como se ha referido arriba en los off i-
cios que dexo escritos de su visita. 
CAPITULO KOVESú 
Del novato Héctor date Collegio que fue et Padre 
Mathias Borrasa, y de las cosas que en tiempo 
de su govierno se hicieron, dende el año IJÇÓ 
asta 1Ó00. 
« 
Haviendose en el Deciembre del año pasado 
1596 partido el P. Juan R i co Retor pue era 
deste Coll . " con el P. Lorenço St. Juan como 
se ha dicho al fin del precedente capitulo quedo 
por Vicerector deste Coll . " el P. Mathias Bo-
rrasa por orden del dicho P. Lorenço de San 
Juan Visitador deste Col leg io y gobernóle con 
titulo de Vicerector asta que le vino la patente 
de Rector, la qual l lego a 10 de Abri l deste año 
1597 que se empieça en este capitulo y en ade-
lante l lego como a Retor del y aviendo ya sido 
por dos veces Retor deste Col l . 0 como se ha 
dicho en el cap. 3 . 0 y en et cap. 7." desta His-
toria lo fue agora la tercera vez y fue el 9 Retor 
conforme el numero que l levamos de los Recto-
res deste Coll," 
A 16 del mes de Enero deste año 1597 su-
cedió en este Col l , " la muerte del buen P. Juan 
L lop el qual fue natural de Aragón llego a edad 
de 80 años v iv ió en la Comp. " 36 hizo los votos 
de Coadjutor espiritual formado en manos del 
P. Alonso Roman el i . ° de Enero del año 1567 
perpetuamente estuvo en este Co l l . 0 asta el 
tiempo que murió y siempre exercito el minis-
terio de confesor señalándose mucho en la ca-
ridad con los próximos tomáronle unas calen-
turas y como era tan viejo recibidos todos los 
sacramentos fue cosa fácil que dellss muriese y 
después de su vida terrena tan larga fuese a go-
zar de la celestial y eterna. 
Adviértase para lo que toca a la presente 
historia que dende este año en adelante se han 
hallado las annuas manuscritas deste Coll . " y 
assi todo lo que se sigue en adelante se pondrá 
mas construido y mas particularizado y dará 
mas gusto placiendo al Sr, y a lo mismo ayu-
darán las annuas estampadas y la fresca memo-
ria que hay de los años mas cercanos en los Pa-
dres que en este y en los años siguientes an 
79 
residido continuamente en este Coll . " asta el 
año 1 6 1 3 en _^que se ha recopilado la presente 
historia. 
En las annuas estampadas y manuscritas 
deste Col l . 0 se dize que en este año de 1597 
residieron en este Col!.' 5 zg Religiosos y hazten-
dose mension en las letras annuas estampadas 
de la Provincia de Aragón se dize que en die2 
casas desta Provincia residían 305 es asaber en 
la casa profesa de Valencia 38. en el Col l . 0 40. 
en el Co l l . 0 Çaragoea 44. en el de Gandía 33 . 
en el de Calata iud 1 5 . en el de Tarragona 2 1 , 
en el de Barcelona 32 , en el de Gerona 23. en 
este de Mallorca 25 y en la casa de Probación 
de Tarragona 36, 
Las nuestras escuelas y la congregación de 
los estudiantes en este año procedían bien mu-
chos discípulos de nuestros Padres lectores pi-
dieron la Comp.» y dilatándoseles mucho la en-
trada se entraron quatro en Santo Domingo y 
otros en otras Religiones de modo que entre 
todos entraron 25 de los estudiantes discípulos 
deste Coll." en diferentes Religiones y los estu-
diantes de la Congregación se señalaron mucho 
en virtud yendo al hospital a visitar los pobres 
enfermos y lavarles las manos y servirles con 
mucha caridad. 
En csLe año llego a ESTE C u l i . " la Bulla de 
N. P. Claudio Aquaviva la que la congregación 
de los caballeros que se empéço el año pasado 
fue agregada a la congregación Romana prima-
ria con la qual agregación se dio asiento a la 
congregación de los cavalleros y se puso toda 
ella en forma que havia de tener Halláronse 
escritos este año en la congregación de los ca-
valleros 125 congregados. Eray Ramon de Veri 
Baylio de Mallorca y viejo venerable que fue el 
primer Prefecto de la congregación dio a la 
congregación 400 F. de renta perpetua para que 
los de la congregación empleasscn los 200 f. en 
pobres vergonzantes y las otras 200 f. en pobres 
del hospital. Otro eavaltero Consultor de la 
congregación muriendo este año dio a la con-
gregación 90 f de renta para que las 50 f, se 
empleassen cada año en regalos de los pobres 
del hospital y las 40 F, en pielanzas de tres mo-
nasterios de Religiosos. En este año sacaron los 
de la congregación 83 de la cárcel quando llego 
la Bulla de la agregación desta congregación a 
la Romana celebraron los de esta congregación 
solemne officio predico el Sr. Obispo dieron los 
de la congregación aquel día la comida a los 
pobres del hospital sirviéndoles todos sin bonc-
8o 
te con grande edificación de la ciudad el dia 
de todos santos se escrivio el Sr. Visorey en la 
congregación dia de St. Martin puso en el hos-
pital la congregación cinco camas con sus cor-
tinas donde se da siempre aparte el recaudo a 
cinco pobres enfermos acuenta de la renta que 
tiene la congregación. Finalmente se asento 
también esta congregación que se esperava que 
seria con el t iempo causa de la reformación de 
la cavalleria y de mucha gente de Mallorca y 
assi se ha esperimentado en ¡os años siguientes 
como en el progreso desta historia se dirá. 
En ti margtn añade una mano diferente es/a. 
La donación del susodicho Baylio, consta en 
poder del discreto notario Melchior Sans, a X V 
de Febreio 1 5 9 7 , cuta copia authentica, hecha 
por Melchior Saris notario nieto del susodicho 
Melchior Sans, la qual tenemos en el Archio , 
en papel in 4 ," núm. 4 1 . 
Tratándose que el Señor Fray Ramon de 
Ver i , Baylio de Mallorca, fuese fundador deste 
nuestro Co l l . 0 finalmente después de algunos 
dares y tomares, N. P. G. Claudio Aquaviva le 
admitió por Fundador y dio por fundación des-
te Col l . " looa f. de renta y por quanto la patente 
de ia acceptacion de N . P. G. en que el dicho 
Sr. Baylio se admitía por fundador, l lego cerca 
de la fiesta de la presentación de N. Señora que 
cae u 21 de noviembre, (que es el titulo de 
nuestra Iglesia) escogió el Sr. Raylio esse dia 
que fuesse juntamente el de su fundación, y 
assi en este año, a 21 de Nov iembre se hizo la 
fiesta de la presentación de N. Señora, que es 
T i tu lo de nuestra Iglesia, y de la fundación: y 
se dio al dicho Señor Fray Ramon de Veri 
Baylio de Mallorca la Vela: como de fundador: 
y sele entrego la patente como de fundador: y 
se hizo en este Col l . " solemnissima fiesta. A 
ta qual acudieron los Señores Virrey y Obis 
po. Predico un Padre de la casa con mucha 
doctrina y prudencia; declarando los bienes 
espirituales que la Comp.- 1 se obligaua a hazer 
por sus fundadores. Acud ió la flor de la 
Cavalleria desta ciudad, quedo el Fundador 
con algunos parientes mas cercanos, aquel 
dia, a comer con nosotros en el Reñtorio, 
y todo se hizo con aplauso y edificación del 
Pueblo. 
Escrive el P. Borrasa en el dicho su quader-
no de la historia deste Coll . " que las monjas de 
Santa Clara como esta dicho en el capitulo 7 
desta historia y en el año 1589 hazian instancia 
contra nosotros para que no incorporassemos 
una calle que partia las dos isletas y para incor 
porar esta calle y hazer callar las monjas fue 
necessario que el P. Rector deste Coll.° se obli-
gase a dichas monjas que quando la calle se 
hubiese de incorporar el P. Rector deste Co l l . 0 
en recompensa de una acequia que pasava por 
la calle que se havia de incorporar en este Co-
l·legio y por ella yva agua a! monasterio de di-
chas monjas que el P. Rector haría otra cequia 
semejante por otras calles por la qual fuesse la 
agua a su monasterio y que antes de hacer el 
Rector dicha aseqnia no pudiese edificar cosa 
alguna en dicha calle que se havia de incorpo-
rar en este Co l l . 0 Mas sucedió como se ha dicho 
en el capitulo precedente que el año 1595 se 
nos dio dicha calle consentencia en favor con.-
tra los otros conquienes pleyteaua este Col l . 0 y 
nos fue dada la posesión pacifica de [dicha 
calle y la cerramos y luego en haversenos dado 
dicha calle y la posesión della las monjas de 
Santa Clara rompieron el concierto hecho y nos 
levantaron pleyto de nuevo pretendiendo impe-
dir ia sentencia y la posesión de dicha calle y assi 
el P. Rector deste Col l , 0 quedo libre de dicha 
obligación que havia hecho de poner la cequia 
por otras calles que fuesse a Santa Clara y lue-
go que tuvo la posesión de la calle començo a 
edificar el quarto donde estan las necesarias 
que viene encima de dicha calle y con esto la 
divina providencia lo trago de modo que ni el 
edificio estuvo impedido ni el Co l l . 0 fue obliga-
do a gastar una blanca en la cequia de las mon-
jas porque como vieron que el edificio iva tan 
adelante desistieron de su pleyto y la verdad 
amostrado que todo lo que pretendían las mon-
jas de la cequia eran imaginaciones y las cau-
sas que oponían para que la calle no se cerrase 
no eran subsistentes y assi se prosiguió dicho 
edificio hasta que las necessarias fueron acaba-
das y esto de acabarse las necessarias sucedió 
al fin deste año T597, 
M A K T Í ' N G U A L B A , S. J , 
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